



















到1921年时, 天津又出现了一家较大的交易所 % % % 天津证券花纱粮食皮毛交易所(后改名为天










第 5辑,天津人民出版社 1979年版,第 186% 187页。
)交易所开幕再志∗ ,天津)大公报∗1921年 10月 3日。
)天津证券交易所正式成立公函及理事会成员十七人名单∗ ,)天津商会档案汇编∗ ( 1912% 1928年)第 2分册,第 1547页。
参见)交易所成立详志∗ ,天津)大公报∗1918年 8月 20日。
参见)朱家宝命商会查复梁成等筹设之证券物产交易所开办情形令∗ ,天津市档案馆等编)天津商会档案汇编∗ ( 1912 % 1928
年 )第 2分册,天津人民出版社 1992年版,第 1544页。该交易所是中国政府最早批准设立的交易所之一。查 1914年的)农商公报∗ ,该
年 6月 20日农商部∀ 准梁成等创办天津证券物产交易所有限公司暂予立案# (梁成等呈请设立交易所是在该年 6月 16日)。
截至目前,国内外关于 1948年天津证券交易所的文章很少,涉及近代天津证券市场的著作、文章也不多。其中较值得注意
的有王绍华)天津的证券交易和证券交易所∗ ()华北金融∗1985年第 6期)、刘凤林)解放前天津的证券交易所∗ (上、下 ) ()华北金融∗
1987年第 9、10期)、宋士云)近代天津证券交易市场的兴起和消亡∗ ()南开经济研究∗1995年第 1期)、王爱兰)解放前天津的证券交易




所后来营业并不景气,到 1922年 3月,因受上海∀信交风潮#的冲击,加上其他一些原因, 曾一度暂停
交易。其后到 1922年 4、5月之交(第一次直奉战争前夕) , ∀该所乃藉口地方不靖亏累甚巨, 宣布暂时
停业,将二百多职员暂行遣散以待后命,实际上是关门停业,对未完的交割不了了之#。 以后天津交
易所再未开业, 其实际营业时间约半年余。!
1945年即抗战胜利那年, 天津又有一家证券交易所 % % % 华北有价证券交易所开业。1944年 12
月,伪华北政务委员会经济总署指令由京、津、青、济 4市各银行发起,先在天津设立有价证券交易所,
∀将来视情形需要再于北京、青岛、济南等处次第设立#∃。这家证券交易所资本为伪联银券2 000万
元,由 4市的银行公会、钱业公会、市商会及工厂联合会出资, 其中天津摊认1 000万元, 北京承担 500
万元,青岛、济南各 250万元。理事会理事人选计天津 6名, 北京 3名, 青岛、济南各 2名。1945年 1
月18日, 京、津、济、青 4市股东举行创立会议,选举天津金城银行经理、银行公会会长王毅灵为理事
长&。该所后购置原法租界承德道六国饭店的房产为所址,着手大修, 但因理事长王毅灵等人态度较
消极,工程进度迟缓,到同年 8月日寇投降之际才竣工。该交易所即于 8月 27日上午开幕。∀上场证
券计有二十六种,每日开拍者, 为启新、江南、滦矿、东亚、济安五种。# ∋ 华北证券交易所于同年 11月
3日由财政部驻冀鲁察绥热区财政金融特派员办公处派员接收, 在此期间并未停止营业。经过约 8
个月的营业,在 1946年 4月间, ∀津市府准财政部电,谓华北有价证券交易所, 仍应依照收复区商业金
融机关清理办法第二条之规定,停业清理。# + 于是该所从1946年 4月 22日起奉令停拍清理。




市府相关官员共 28人为筹备委员。− 10月26日召开股东大会, 通过章程, 选举理事及监察人。12月
底财政、经济两部发给该所特许营业执照。
经过近一年的筹备工作, 1948年2月 15日,天津证券交易所在第一区承德道 5号(原华北有价证
券交易所旧址)举行开幕典礼,天津市副市长、市府秘书长、议长、金融管理局局长及天津市各机关、金
融工商界人士 200余人参加。次日天津证交正式开拍。该所系官商合资设立,按股份有限公司组织,
额定资本法币 10亿元, 分作 100万股, 每股1 000元。中国银行、交通银行、中国农民银行、中央信托局
及邮政储金汇业局认购 4亿元,占 40%的股份;天津市市民银行、市商会及银钱两业公会认购5亿元,
占50%的股份; 其余 10%计 1亿元面向市民公开招募。该所股款于 1947年 5月间全部收齐。
天津证券交易所正式开业仅半年左右时间。1948年 8月 19日, )财政经济紧急处分令∗颁布, 币
制改革施行。沪、津证券交易所奉令暂停营业,而短命的天津证券交易所此后再未复业。
(104(








− )证券交易所今晨举行筹备会议∗ ,天津)大公报∗1947年 3月 6日。
)临参会讨论各案汇志∗ ,天津)大公报∗1947年 2月 9日。
)华北证交筹备复业∗ ,)银行周报∗1946年第 30卷第 27期。
志云:)天津市有价证券及黄金市场概况∗ ,)银行周讯∗1946年第 7期。
)华北有价证券交易所创立会议纪录∗ ,)天津商会档案汇编∗第 4辑( 1937 % 1945年) ,第 552 % 553页。
)华北政委会经济总署发布设立华北有价证券交易所训令并附设立要领七条∗ ,天津市档案馆等编:)天津商会档案汇编∗第 4
辑( 1937 % 1945年) ,天津人民出版社 1997年版,第 539页。
1920年前后,日商岛德藏、静藤等人在天津日租界开办取引所。
陈宗彝:)解放前天津金融市场的变迁∗ ,)天津文史资料选辑∗第 5辑,第 187页。





理事会召集之# 。股东会闭会后, 以理事会为最高决定机关, 理事共 25人,互推常务理事 7人,并于

















按成交价款向买卖双方经纪人征收经手费 0 75. , 开业时经纪人要求适当降低以减轻客户负担, 经
由理事会决议暂行征收买卖双方各 0 6. + ;经纪人向客户收佣金规定为 2. (但实际上各经纪人向客
户大多收取 1. % 1 5. ) ;天津证交只进行现货交易,按)证券交易税条例∗的规定, 卖方另须按成交
















− )天津证券交易所筹备竣事∗ ,)天津市∗周刊 1948年第 5卷第 10期。
参见)证券交易税条例∗ ,)国民政府公报∗1946年 9月 21日。
参见)证券市场与社会关系∗ ,天津证券交易所档案, J181% 20;)办理交割暂行办法∗ ,)天津市∗周刊 1948年第 6卷第 3期。经
手费原定费率为 0 75. ,与上海证交相同。
参见)津证交明起开拍∗ ,天津)益世报∗1948年 2月 15日。
参见亦馀)天津证券交易所概况∗ ,上海)金融日报∗1948年 2月 16日。
)天津证券交易所筹备竣事∗ ,)天津市∗周刊 1948年第 5卷第 10期。
)天津证券交易所组织大纲∗ ,天津证券交易所档案, J181% 46。
该所理事长由交通银行天津分行经理李钟楚担任,常驻监察人李金洲,经理郑诵先,副理为冯紫墀、朱琴轩。
)天津证券交易所股份有限公司章程∗ ,天津证券交易所档案,天津市档案馆藏(下略) , J181 % 46(全宗号 % 案卷号,下同)。
天津证交从 1947年 10月间开始办理上市股票申请登记, 当时呈请开拍的公司股票有 19种, 经
核准上市的有 13种。这些都是产业股,而没有金融股,其原因∀据金融界人士谈:北方金融机关,均经
营有年,资本亦多未调整,故未申请上场#。 除中华百货(总股本 500万,含优先股 1万)仅 200万股
上市外,其余公司股票都是全部上市流通。除这 13家公司股票外, 在天津证交半年左右的开业时间
内并无新股票上市交易。













启新洋灰 4 785 10 47 850 全数 每一老股改为 1 100 股
滦州矿务 14 000 15 210 000 全数 每一老股改为 10 000 股
江南水泥 2 240 10 22 400 全数 每一老股赠一股半另溢认一股
东亚企业 150 100 15 000 全数 每一老股改为 5 000 股
济安自来水 100 100 10 000 全数 资本由 1 500 万增至 100 亿元
中华百货 5 100 500 200 万 每一老股改为 6 股
丹华火柴 60 50 3 000 全数 每一老股改为 100 股
寿丰面粉 120 100 12 000 全数 每一老股改为 40 股
天津造胰 40 10 400 全数 每一老股改为 200 股
仁立实业 140 100 14 000 全数 每一老股改为 1 750 股
耀华玻璃 100 100 10 000 全数 每一老股改为 50 股
永兴洋纸 2 6 100 260 全数 该年度未办理增资
滦州矿地 1 000 15 15 000 全数 每一老股改为 5 000 股
资料来源:上海)金融日报∗1948年 2月 16日;)证券市场与社会关系∗ ,天津证券交易所档案, J181% 20。
在交易制度上, 天津证券交易所取∀分柜相对#买卖方式, ∀即欲买卖某种证券之经纪人,集合指定
之交易柜前,将所欲卖出或买进之证券, 高声叫价, 并辅以手势, 如有其他经纪人同意此项证券之买
卖,即可成交,凡买卖双方数量及价格相合时,交易即告成立,如此相对成交,不仅限于一个价格,可继




跌限度为 20%;价格在 100元以上5 000元以下的为 15%#;价格在5 000元以上的为 10%。后来由于
天津证交行情上涨过猛, 经纪人强烈要求放宽涨停限度,甚至在 7月10日、12日为此而罢市。7月 13
日,天津证券交易所在未得财政部明确答复的情况下,决定暂援上海证交办法, ∀各种上市证券, 升降
限度仍旧,惟遇涨停或跌停之日, 毫无一笔成交者, 则翌日开盘之时, 以开盘价格计算升降限度。# ∃
而财政部直到 8月18日即币制改革前夕才驳回该所放宽证券涨跌幅限度的请求。
(106(
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!
∃ )宽展证券升降限度 证交所昨开理监会通融办法呈部核示中∗ ,天津)大公报∗1948年 7月 12日。此开盘价格是指开市 3分
钟内的平均价。
而在当时的上海证券交易所,股票递延交割交易进行得如火如荼,直至 1948年 4月 5日才奉令停做。
)天津证券交易所筹备竣事∗ ,)天津市∗周刊 1948年第 5卷第 10期。。
)津证交所今日开幕 明日起正式开拍营业∗,天津)大公报∗1948年 2月 15日。
当时在天津证交上市的各种股票其成交单位与价格升降单位并不一致, 成交单位从 10股到 10
万股,叫价单位从 5角到 100元,差别很大,详见下表(括号内为停业前夕的变动情况) :
证券名称 成交单位 叫价单位 价格升降单位
启新洋灰 50 000 股( 100 000股) 1 股 1元
滦州矿地 10 股 1 股 100元
滦州矿务 10 股( 100 000 股) 1 股 100元( 1元)
东亚企业 1 000 股 1 股 1元( 10元)
济安自来水 10 股( 10 000 股) 1 股 1 000 元( 10元)
江南水泥 10 000 股( 100 000股) 1 股 1元
仁立实业 1 000 股( 10 000 股) 1 股 10元
天津造胰 1 000 股( 10 000 股) 1 股 1元
中华百货 1 000 股 1 股 10元( 1元)
寿丰面粉 1 000 股 1 股 10元
丹华火柴 10 000 股 1 股 10元( 1元)
耀华玻璃 1 000 股 1 股 10元
永兴洋纸 1 000 股 1 股 10元
资料来源:天津)益世报∗1948年 2月 16日;)天津证券交易所行情单∗第 135号, 1948年 8月 16日。
天津证交开始时只进行股票交易, 以后又有短期库券上市。自 1948年 6月 17日起,中央银行天
津分行开始发售∀民国三十七年国币面额短期国库券#,市民购买情况尚可。8月 2日,短期库券在该
所开拍。当时只开拍了二月期库券,一月期库券未来得及上市。按此前( 7月 6日)发布的)短期库券
上市办法∗中的有关规定, 库券交易方式(也称∀计算方式#)分三种: ∀ 甲种今天成交, 明天交割; 乙种
今天成交, 后天交割;丙种每星期四开做,下星期五交割。暂行试办甲乙两种。# 该办法还规定: 上
市库券的成交单位暂定为票面 1亿元,叫价单位为票面 100元, 价格升降单位暂定为 5分,涨跌限度
暂定为 10%。开盘价∀每日上午九时,由中央银行天津分行公开市场委员会书面通知本所公告之#  。
有关经手费、佣金、交易税的规定为:经纪人向该所缴纳经手费为 0 5 . ,向买卖双方各收佣金 1. ! ;














∃ )天津证券交易所 昨日正式揭幕∗ ,天津)大公报∗1948年 2月 16日。战后国民政府一直试图平衡财政预算以安定物价,但无
论在增加收入还是控制支出方面效果都不明显,情况甚至日益恶化。
短期库券在天津证交上市开拍时改为证交向经纪人征收手续费 0 25. ,经纪人向客户买卖双方各收佣金 0 5. ()短期库券
昨登场∗ ,天津)益世报∗1948年 8月 3日)。










抗战期间, 国民政府对经济采取统制政策。在从日寇投降到 1947年初的复员时期, 一些原有政
策措施并未真正得以有效施行。但 1947年 2月)经济紧急措施方案∗的实施表明中央政府的经济政
策又转为加紧管制: 如在黄金政策上,禁止黄金条块与金饰的买卖, 1948年 8月 19日后更采取强制收
兑金银外币政策。在信用管制政策上, 则由∀放松#信用转向信用∀扩充#的政策,目的在藉增产以压抑






合人 & ; 通知天津中纺公司平价抛售纱布等。地方政府为应付物价异常波动采取的紧急措施有时对



















额千余亿,趁低抓货,津物价颇受影响# ()北平游资大量窜津 共达千余亿元∗ ,上海)金融日报∗1948年 2月 19日) ; ∀ 春节后之第八日,
保垣商号开业者寥若晨星,各富商均纷纷筹备迁往平津, 据经济界某权威者称,保垣游资,已有百之八十逃往平津, 今春能开业之商
号,将不及十分之四# ()保商业凋零富商游资逃往平津 开业商号难及四成∗ ,)天津民国日报∗1948年 2月 19日)。
)天津一周经济动态 % % % 二月十六日至廿二日∗ ,上海)金融日报∗1948年 2月 28日。
据天津金融管理局发表的数字,东北汇入天津款项, 1948年 1% 4月共计法币54 974亿元, 5月为45 927亿元, 6月( 1 % 29日)即
有74 546亿元,而 7月达到237 878亿元。
1947年 2月 5日,天津市政府为平抑物价,制定经济紧急措施,制止金钞交易并管制物价, ∀ 比中枢决定及京沪两地提早十
天#,而股市∀ 自金钞交易查禁后更成为游资渲泄及投机之唯一途径致形成极度繁荣# ()津市二月份经济动态∗, )天津经济统计月报∗
第 13号, 1947年 2月)。1948年 6月市府有关部门采取紧急措施应付端午节后的物价暴涨,大量游资转入股市,由此引发了股市的持
续多日大涨。
参见)紧急措施下 津物价涨风稍定∗ ,天津)大公报∗1948年 5月 13日。
)津平抑涨风 颁订三办法∗ ,上海)金融日报∗1948年 4月 22日。
)经济紧急措施方案 国防委会修正通过∗ ,)申报∗1947年 2月 17日。
参见秦孝仪主编)中华民国经济发展史∗第 2册,近代中国出版社(台北) 1983年版,第 967页。











(五)早在抗战期间, 天津∀证券市场则始终随上海市场而波动#  。1948年天津证券交易所成立








从1948年2月 16日到 8月 19日半年间,天津证交的行情演变大致可分为两个时期。在其开业
的前一时期,从 2月 16日到 6月上旬,天津股市走势相对平稳些,上涨较缓慢, 不如同期上海股市活
跃,也远比不上同期天津物价的涨幅。当时由于东北游资大量入关等原因,天津∀物价奔腾,有不可遏
抑的趋势#。而到 6月中旬后,那种股价上涨明显滞后于物价的现象开始改变。从 6月 12日开始, 天
津物价狂涨。市政府有关部门不得已于 6月 14日采取紧急措施,社会局颁布五项粮食市场紧急管制
办法, 天津金融管理局下令禁止信用放款, 并派出外勤人员检查金钞黑市以及行庄 &。这时, 一方面
大量游资难觅出路而转向股市,另一方面各行庄因拆放受到严厉限制其资金也介入股市,由此导致天
津股市开始连续暴涨。到 7月下旬, 天津股市在连续狂涨一个多月后, 开始短期调整, 一些热门股都
有一定程度回调。进入 8月上旬后, 天津股市重拾升势, 个股又纷纷创出新高。到了 8月 19日,天津
证交最后一个交易日,股市转而急挫。
其次看看天津证券交易所开业半年间各种股票的交易情形。该所开业期间成交总股数达2 947
亿余股,每月平均 491亿股。如按月统计,则以 5月份为最多, 达 616亿股; 2月份最少, 仅 94亿股。∋
就成交金额而言,该所开业六个月左右时间共计成交 205 7912万亿元,平均每月为 34 2983万亿元。
其中 8月成交金额最大,为 99 7万亿左右; 2月最少,为 1万亿略多。各月增加情形如下: 4、5、6三月
都比上月递增 20%左右; 7月较 6月突增约 250% ; 8月实际营业日约为 2 3,但已比 7月增加 70%。







∋ )证券市场与社会关系∗ ,天津证券交易所档案, J181% 20。
)金管局力遏涨风∗ ,天津)大公报∗1948年 6月 15日。
)证券转升∗,天津)大公报∗1948年 6月 5日。
)商情一周∗,天津)大公报∗1948年 3月 15日。
)华北证券市场∗ ,)中联银行月刊∗1945年第 9卷第 1 % 6期合刊。
)战争经济下华北证券市场之独立性及其维持之必要∗ ,)中联银行月刊∗1944年第 8卷第 5期。
各只股票的总成交额尚未超过启新的 5%。除启新外的另外 3只热门股(只是相对而言)江南水泥、
滦州矿务、东亚企业在天津证交股票成交额中所占比重如按月计最多时尚不足 2%。
天津证券交易所主要上市股票占交易总额比率( 1948年 2 月 16 日 % 8 月 19 日) ( % )
月份 启新 江南 滦矿 东亚 其他证券 交易总额
二月份( 16 日起) 96 61 1 58 1 24 0 50 0 06 100
三月份 98 07 0 62 0 77 0 45 0 09 100
四月份 98 55 0 52 0 68 0 18 0 07 100
五月份 98 28 0 78 0 60 0 27 0 07 100
六月份 97 84 0 35 1 32 0 40 0 09 100
七月份 97 83 0 67 0 96 0 40 0 14 100
八月份( 19 日止) 97 63 0 24 0 47 0 44 1 22 100
资料来源:)证券市场与社会关系∗ ,天津证券交易所档案, J181 % 20。
下面我们以当时股市中 4只热门股为例来看看天津证交这半年间的行情演变:
2月 16日,天津证交开业首日, ∀各股成交清淡#, ∀整日买卖不太踊跃#。 启新洋灰开盘 125元,
最高 129元,最低120元, 收盘 121元;滦州矿务开盘48万元,最高49万元, 最低48万元, 收盘48万元; 东
亚企业开盘3 950元,最高4 050元,最低3 800元, 收盘3 800元; 江南水泥开盘 245元,最高 245元, 最低
225元,收盘 227元。此后在整个 2月下半月受东北局势等的影响上述个股走势都比较疲软。进入 3
月份后,在前两周起先传闻后来确实施行证券交割用票据可以当日抵现, 加上其它一些原因,各热门
股股价大都稳步上涨,比如启新由 3月1日收盘126元涨到3月12日收盘190元,滦矿由48 5万元涨
到79万元, 东亚由3 400元涨到4 850元,江南由 250元涨到 335元。3月 13日起, 天津金融管理局为抑
制物价涨风,抽紧银根,特通知该市银钱业停止拆放。 此后两周因市面头寸不宽裕上述各股票都有
所回调,但幅度不大。整个 4月份这些个股走势也较平淡,启新、滦矿、江南月线收阳, 东亚月线收阴。
进入 5月份后,总的来看是上旬涨势较好(启新、滦矿上升约 20%,而东亚、江南则在 40%左右) ,中下
旬则以整理为主。主要是由于天津市政府在 5月 11日为应对物价突涨, 制定了 9项紧急措施, 包括
各银行钱庄暂停一切拆放业务及严加管制东北汇款等。这些措施后虽有所放宽,但市面头寸仍不宽
裕,加上受冀东等地战局的影响,因此股票走势也就较疲软。该月启新月线收阴, 而滦矿、东亚、江南





甚至连续 10余个交易日涨停。直到 7月下旬, 天津股市才开始转入整理。在 8月上旬, 各股又起涨
风,并创出新高。进入中旬后, 各热门股主要在高位震荡。到当月 19日(币制改革前最后一个交易
日) , 由于股市中传闻纷纷,并且沪股大跌,导致天津股市行情急转直下。当日启新洋灰开盘3 070元,
最高3 100元,最低2 765元, 收盘2 785元; 滦州矿务开盘1 000元, 最高1 000元, 最低 930元, 收盘 950
元;东亚企业开盘12 2万元,最高12 2万元, 最低11万元,收盘11 3万元;江南水泥开盘1 500元, 最高
1 500元,最低1 400元,收盘1 420元。
在天津证券交易所,短期库券交易不但为时很短, 而且也不如上海证交活跃。8月 2日, 二月期
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 参见)涨风澎湃 金管局工作积极抽紧银根停止拆放∗ ,天津)大公报∗1948年 3月 13日。
)证券交易所开业第一日 各股成交清淡∗ ,天津)大公报∗1948年 2月 17日。
∀ 37短期库券#上市首日甲种(今天成交, 明天交割)开盘价、收盘价均为 70元 7角,乙种(今天成交,后
天交割)开盘价、收盘价均为 71元 1角。当日因库券刚刚上市, 购者寥寥, 后由中国银行平价购进 2
千亿元。 此后,在其上市的10余个交易日内库券涨跌相对股票而言并不剧烈。到 8月 19日最后一
个交易日, ∀ 37短期库券#甲种开盘价、收盘价均为 75元 5角, 乙种开盘价、收盘价均为 76元,当日仍
有所上涨,与股市的大跌适成对比。这 10余个交易日甲乙两种方式共约成交法币 1 6万亿元  。
五
就天津证券交易所而言, 其设立的初衷主要是: ∀吸收游资#, ∀物价平抑#, ∀扶助工商业发展#, ∀健
全证券市场# !。但在其开业期间这些任务完成得并不很理想。在恶性通货膨胀的大背景下,证券市
场多数时候并不是游资的首选,因而吸引游资相对有限。早在其开业之初,上海)金融日报∗即有文章
指出: ∀但如若欲其马上就能发挥吸收游资的使命, 导入正轨, 使社会游资经交易所而转向投资的途
径,此种希望,恐为期尚属过早。缘目前证券交易所所能达到的最高的效能,即以上海证交而论,亦不
过仅能吸住一部分游资, 不令其再在物品上作祟, 绝难便将这部分游资死钉住在那里。#∃ 比较一下
这一时期黄金、美钞、纱布、粮食与证券的不同涨势,就很清楚 % % % 在多数时候证券涨幅相对较小。只
是在 6月 14日天津市政府进一步强化经济金融管制后, 游资一时难觅出路,才转而拥入股市。& 总
体说来,在天津证券交易所开业期间, 其在吸引游资上作用并不太突出。在反映证交对游资的吸收
上,交割金额比成交金额更能说明问题,参见下表:
天津证券交易所成交总金额及交割金额统计( 1948 年 2月 16 日 % 8月 19 日)
月份 成交总金额 逐月比较 交割金额 占成交总金额%
二月 107 466 890. 8 1 18 832 959 17. 5
三月 835 251 979. 2 7. 8 103 048 501 12. 3
四月 1 063 508 776. 3 9. 9 146 683 241 13. 8
五月 1 358 978 776. 2 12. 6 171 740 686 12. 6
六月 1 636 248 214. 4 15. 2 220 231 788 13. 5
七月 5 606 861 238. 6 52. 2 700 010 105 12. 5
八月 9 970 808 561. 5 82. 8 1 192 831 767 12. 0
合计 20 579 124 437 2 553 379 047 12. 4














∋ )天津证券交易所筹备竣事∗ ,)天津市∗周刊 1948年第 5卷第 10期。
)天津一周经济动态 由三月一日至七日∗ ,上海)金融日报∗1948年 3月 15日。
亦馀:)天津证券交易所概况∗ ,上海)金融日报∗1948年 2月 16日。
)天津证券交易所筹备竣事∗ ,)天津市∗周刊 1948年第 5卷第 10期。
)证券市场与社会关系∗ ,天津证券交易所档案, J181% 20。















天津证券交易所停业不到一年, 1949年 6月天津又有一家证券交易所 % % % 天津市证券交易所开
业。当年 4月 4日,天津市军管会金融接管处派员接收了天津证券交易所的官股部分, 并责成原交易
所副理召集在津理监事对该所私股部分进行清理。同时该所大部分旧员工给资遣散, 另有部分员工
被留用。 4月 27日,天津市人民银行发布设立天津市证券交易所的公告, 筹备工作随后全面展开。
该所由孙及民任经理,刘希武为副经理, 下设业务科、财务科、秘书室。∀科长级 6人, 股长级 8人, 大
部为前交易所课组长留任,这些人大都熟悉证券市场业务,有纯熟的操作经验, 对新交易所的机制运
行发挥了积极作用。#  
6月 1日,天津市证券交易所在承德道5号该所内举行开幕典礼, 4日正式开拍, 39家经纪人全部
到场。起初核准上市的有启新、滦矿、东亚、仁立及耀华 5种股票, 百货、济安、寿丰等股票以后陆续开
拍。经过 3年余的营业,该交易所在∀三反#、∀五反#运动中于 1952年 7月 21日通告∀奉令裁撤#。!
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! )天津市证券交易所通告∗ ,)天津日报∗1952年 7月 21日。
孙及民:)忆天津金融管理局的接管及证券交易所的建立∗ ,)天津接管史录∗下卷,第 172页。
参见天津分行)天津市证券交易所六、七、八三个月的工作总结∗, )银行月刊∗1949年第 7期。
